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1 The present study bases upon a lecture given at a conference Humanism and Renaissance in Kopriv-
nica and Podravina (Drava valley region) on 14th November 2009 in Koprivnica.
2 Ex Quinqueecclesiis 20 Octobris, die meo natali 1532. Cf. Kujáni Gábor, Brodarics István levelezése 
1508-1538 [The correspondence of István Brodarics], Történelmi Tár, 1908, 288. 
3 Székely Samu, Brodarics István élete és múködése [Life and activity of István Brodarics], Történelmi 
Tár, 1888, 2.





































































4 „1501. okt. 5. Super aula prima episcopatus Paduani. Privatum examen in iure canonico et doctoratus 
domini Andreae Pannonii Quinqueecclesiensis, canonici ecclesiae Zagabriensis. Testes: Magnificus 
D. Paulus Banfy et D. Blasius Banfy nobiles viri. D. Franciscus Aladar custos et canonicus ecclesiae 
Albaeregalis. D. Franciscus Therek archidiaconus et canonicus ecclesiae Zagabriensis. D. Stephanus 
Brodaricz canonicus ecclesiae Zagabriensis. D. Sigismundus Raskay archidiaconus et canonicus 
ecclesiae Strigoniensis. Omnes Paduani studentes.” Cf.: Veress Endre, A paduai egyetem magyaror-
szági tanulóinak anyakönyve és iratai [The registers and documents about Hungarian students at the 
University of Padova], Budapest, 1915, 23.
5 Sörös Pongrác, Jerosini Brodarics István, Budapest, 1907, 7.
6 Cf.: Kujáni Gábor, A Brodaricsok [The Brodarics-family], Századok, 1913, 752-763.
7 Cf.: Oláh Miklós, Carmina, Ed. Iosephus Fógel et Ladislaus Juhász, Lipsiae, 1934, 57. Hac iacet inclu-
sus gelida Brodericus in urna,/Cui decus et nomen pulchra corona dedit Phoebus in aethereo donec 
clarescet Olympo,/Dum tenebras densas Cynthia clara fugat, Semper erit Stephani virtus doctrina 
perennis,/Sancta fides, probitas et pietatis amor. Pontificis sacro vixit decoratus honore,/Cuius in officio 
sedulus usque fuit. O felix, claros patriae qui vidit honores,/Illius ast cladem cernere non voluit. Dum 
nullam potuit nostris adhibere medelam/Hisce malis, subito migrat ad astra poli.
8 Cf.: Kujáni Gábor, A Brodaricsok [The Brodarics-family], Századok, 1913, 757-758.
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9 The full text of the coat-of-arms see: Kujáni, Brodarics István levelezése 1508-1538 [The correspon-
dence of István Brodarics], Történelmi Tár, 1908, 342-344.
10 prima adhuc pueritia ad omnium artium altricem Italiam missisti, eam ibi per multos annos variis disci-
plinis operam impendisti, ut adhuc adolescens et vir, dum pubertatem egressus non solum Graecis et 
Latinis litteris non mediocriter eruditus habereris, sed etiam iuris pontificii eam peritiam consequeris, 
ut te nobilissima orbis terrarum gymnasia ea adhuc aetate eius disciplinae insignibus et ornamentis 
dignum iudicarunt.Cf.: Kujáni, Brodarics István levelezése 1508-1538 [The correspondence of István 
Brodarics], Történelmi Tár, 1908, 343.
11 sed neque tamen a me sine piaculo taceri poterit Stephanus Pannonius, cognomento Brodarichus 
Zagroviensis contubernalis ante et condiscipulus meus iuvenis summo ingenio et incredibili facilitate 
et memoria praeditus, qui tametsi olim adhuc adulescentulus Patavii Calphurnium plusculos annos 
audiisset, sic tamen sub hoc nostro communi praeceptore profecerat, ut nisi suorum litteris iussus 
alio vertisset ingenium, magnum in eo studiorum genere fructum facturum videretur. Cf. Révész Mária, 
Néhány adat Philippus Beroaldus maior magyar összeköttetéseihez [Few data to the Hungarian 
connections of Philippus Beroaldus maior], Egyetemes Philológiai Közlöny, 1941, 164-166. 
12 More about this topic see: Kasza Péter, Egy karrier hajnala. Adalékok Brodarics István tanulmányainak 
és családi viszonyainak kérdéséhez [Dawn of a career. Remarks to the Studies and Family Relation-
ships of István Brodarics], Századok, 2008, 1198-1203. 
13 Stephanus Brodericus, De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach 
historia verissima, ed. Kulcsár Péter, Budapest, 1985.



































































14 Only this reason is mentioned by Samu Székely (Brodarics István élete és múködése [Life and activity 
of István Brodarics], Történelmi Tár, 1888, 257.), and Brodarics’ first monographer, Pongrác Sörös (Je-
rosini Brodarics István, Budapest, 1907, 82-83.).
15 Johannis Cuspiniani Oratio protreptica ad Sacri Romani Imperii principes et proceres ut bellum susci-
piant contra Turcum… Viennae Austriae. s. a. [1526]
16 Lajos Hopp mentions both Sigismund’s commission and Cuspinianus’ Oratio among the reasons: Hopp 
Lajos, Az „antemurale” és „conformitas” humanista eszméje a magyar-lengyel hagyományban [The 
humanist idea of „antemurale” and „conformitas” in the Hungarian-Polish tradition], Budapest, 1992, 
80-81; and so does Emma Bartoniek: Bartoniek Emma, Fejezetek a XVI-XVII. századi történetírás 
történetébúl [ Chapters from the history of Hungarian historiography in the 16-17th century], Budapest, 
1975, 9. Besides, based on the Hungarian literature, Marianna D. Birnbaum also mentions these two 
reasons in her book: Marianna D. Birnbaum, Humanists in a Shattered World: Croatian and Hungarian 
Latinity in the Sixteenth Century, Los Angeles, 1986, 109.
17 Nam de rege Poloniae Sigismundo, patruo regis alia prorsus ratio esse videbatur, quod is foedus cum 
Turca paulo ante pepigerat extremum excidium a suis regnis, quando aliter inter tot Christianorum 
principum dissidia non posset, vel hoc pacto avertere conatus, neque videbatur princeps integerrimus 
et fidei observantissimus contra confoederatum principem auxilia ulla praestiturus. Brodericus, De 
conflictu…, 27.
18 Cf.: Acta Tomiciana, VIII, 222. (My italics – P. K.)
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19 Cf.: Acta Tomiciana, VIII, 213-214. (My italics – P. K.)
20 Cf.: Acta Tomiciana, VIII, 222-223. (My italics – P. K.)
21 Cf.: Acta Tomiciana, VIII, 223. (My italics – P. K.)
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22 Cf.: Acta Tomiciana, VIII, 215. (My italics and boldface – P. K.)
23 More about the problems of the origin of Historia verissima see: Kasza Péter, „Because I Can See that 
Some […] Tell the Events Differently to How They Happened…” Comments to the Story of the Formati-
on of István Brodarics’s Historia verissima. Camoenae Hungaricae, 2007-2008, 47-63.
